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Introducció, notes i transcripció 
La transcr ipció del document presentat 1 forma part de un conjunt més ample dc 
documentació , no massa nombrosa , que es troba de pos i tat a l 'Arxiu Diocesà de Mallorca" i. 
que la referència de manera directa o indirecta, al mnvimeni revolucionari conegui com a 
Germania. El nostre escrit, s ignat , entre d 'a l t res , per en Joanot Co lom posseeix, sens cap 
dubte, un valor històric excepcional . 
I. Introducció 
El 3 de j u n y de 1523 finali tzava, amh I ' execuc ió d 'en Joanot Co lom ' , un dels 
episodis més sagnants dc la Història de Mallorca: la Germania. La mateixa sentència revela 
la nal u ra lesa dels fets que s ' iniciaren dos anys abans, el 7 de febrer de 1521 ; 
«...sentencia i declara c/ne lo dit Joanot Colom sui aportat per los llot lis acostumats 
de la present ciutat de Mallorca en un carro . sobre lo qual sia utenallat . sia degollat per 
lo coll davant la porta Pintada'', escorterat i los carters sian posats à certs pilars fahedors, 
los quals perpètuament se han de anomenar los pilars de Colom, c lo cop dc aquell ab una 
llanterna de ferro sia penjat a la pana Pintada , dimintiiiitto t't ell y á la sua progenie fins 
á la quarta generació, fulienilos inhàbils per qual se vol ofici y honors, y las casas de ell 
sian derrocades é sembrades de sal é sos bens confiscats ó la Regia Coit- . 
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Joanot Colom ( +1523) tou un dels principats dirigents del sector mes radical dc LA gci manta A Malhue. 1 
Honctcr d'obci, casat, vivia a Palma davant l'església de .S Nicolau Vell lin 1521 lnu un dels 7 
ineiiestials cmpicsouals pel llocluuul Miguel de (ititiea acusat de conspuadoi A lli bel al pel la torva, tou 
elegit representa tu dels honcters en una elecció que els gicmi* oigaiiil/aien al com cul de S Francesc a 
Palma. El 15 de Ichiei partia València amb 3 síndics mes pet conèiset l'oigaiiit/ació de la germania 
valenciana 1 també amb intenció d'anar a la coit Propugnado! amb el cinugià 1 tiquet l'au CassaiKives de 
L aplicació de la sentencia arbitral de Penan el Catòlic 11512) favorable als lorans ics|H'cte al sistema 
111 bul,111 i.':,- l'illa ( '(HILOILÀ \ , eleccions dels luíais 1 cause LLU ^ elei'I b.ILL li^ Je í.I p.n I loi ,m,i • i|iu- •;:en 
iioimalineiil desiguals pel ici) 1 els càrrecs de l'iuganil/ació agelmanada fi! gcnci de 1522 es produí un 
¡11 te 111 eiintruicuilucioii.il 1 de malai-lo. el que rea l'u mà més ta seva autoritat Alliberà els esclaus amb una 
política d'al ianqui meni Pi opugna l'ocupació aunada d" Alcúdia que 110 acceptà els piuieipts agei manats 
Al desembre de 1522 Ciutat de Mal lotea es assetjada pet les tropes reials capiluhiul el 7 de març de 1523. 
l'res 1 t.uieal AL castell de llellver L'ou esectital el 3 de juny. 
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LI 7 dc Febre r de 1521 els gremis de Mal lorca , comanda t s per en Joan Crespi*' 
s ' a ixecaren contra l 'aulorital dels cavallers i la d 'aquel Is que havien conirihuil al estat dc 
pros Hac i ó e c o n ò m i c a , social i pol í t ica en què es t robava l ' i l la ; a ixecament que se 
manifestarà en el desi» de canviar el sistema de pagament dels impostos que impedia cl 
progrés del conjunt de la societat. HI trencament social es veurà reflcctil en la creació do 
les ducs faccions en litigi : els agermanats i els masvtirttts.' Lis fels es succcïrcn a m b gran 
rapidesa: LI S dc febrer s 'acordà donà a Crespí cl lítol de Instador del benefici comú: LI I ó 
de marc els agermanats demanaren la destitució del Virrei Cunea* que parli cap a Li vissa 
deixant c o m a subst i tu t a Pere de Pacs : Joanot Co lom i Rafel Ripoll cu nom de la 
Germania entraren cn contacte amb els agermanats de Valencia ' : Pere de Pacs es refugià al 
castell de Heli ver a m b nombrosos cavallers, foren assetjats i morts el 2'* de juliol de 1521: 
cl Ki de oc tubre de 1521 fou degollat pels propis agermanats en Joan Crespí esscnl elegit 
com a Instador Joano t C o l o m : nombrosos caval lers es refugiaran a Alcúdia que serà 
assetjada pels agermanats el 12 de novembre de 1521: una esquadra comandada per cn Juan 
de Velasco , a c o m p a n y a t pel virrei G u n e a arribarà a fes cos ics d 'A lcúd ia obl igant als 
agermanats a refugiar-se a Ciutat que serà asseijada t capitulà cl 7 de marc dc 1523; els 
pr incipals caps de la rebel· l ió seran executats . Ln Joanot Co lom morirà el 3 de juny dc 
1523. 
LI nostre document s 'ha dc situar, per lant. en els primers mesos del conflicte. Amb 
dala dc I 2 dc oc tubre , quatre dics després fou degollat Joan Crespí en mans del seu mateix 
partidari , Francesc Co lom, germà d 'en Joanot que fou elogií Instador iniciant-se una nova 
fase de radicali tzació en el bàndol agermanat. 
II, Criteris dc hi transcripció 
FI document t ranscr ic datat cl 12 d 'Octubre dc 1521, està compost de dos folis, un 
clàssic paper de lina tallat pel mig. (tol 1-1 v i 2 -2 \ ) . amb unes mides dc 315 \ 215 muís, i 
numeráis CCCCIII i CCCCM11. Aquest ve signai per Mn. Jordi Motanta , Joatmi Colom i 
Juan Crespi (+15211 l'OU diligent de! moviment LIGCIIIUII . IT ,I L.I seva P I inicia t.isc l'.n imc d'oliei i síndic 
del seu gremi A patiu del 1520 L'ou el capdavanter de la çtmspffaeni dels ineiiesti.ils Es ieieu reunions 
secretes a ca SCVLI (aquesta afirmació es discutida | V I alucs alilors Cli USAl . I I I IV, l pci ptcp.II.ii 
L'aisccameiil coima L'oliyaiquia uihaii.I P.legil PAPILA major el K de lebrel el sen lilol dc capità tou can MAT 
pel d ' / IO / I I Í / " ! 1 fis posa en culi lacle amb l ¡ulilem Sorolbi. dirigciil dc L.i gci inania valenciana peí dctnaitai-
li consell sobre com ptosseguu la IIuila (¡.indi del niàvim podei culte els mesos de mine i scicnibic dc 
1521 durant els quals oigaint/á la llet/ena mil consell que complia les lunciuns d'assevsoí .iiiicnt) 
Esicngtic L'oigaiiil/aciu agelmanada ¡I lot M.illoic.I I deposà al lloctinent (¡turca el Ifide M.uç dc 1521 
lJ!u no ter CAS a LA caria dil ici t 'LIIICS I que oulcn.ua obediencia al depo>;it Cunea, c\ col lucí al mal ge dc 
la legalilal El selcmbic dc 153 I. eclebtat ull consell genual al daiMic dc S Púncese, li imilla la laccio 
mes radical encapçalada peí loauol Colom C(CS|t¡ Ion CTNPRCMINUL i moll a la prest) 
Peí ageimanats eiileudrem A aquells tpie desprès d'un encès discurs pronunciat pel parairc Joan Crespi a 
LA sala del seu etcuii c\lioit.INI a L'agciMAIILIIIICIIL s'uturiit pci loriuai un.I abatíeu per canutn un sislcma 
I ISCLII que eousidci.neii initist Els principals caps dc la ics ULLA seran cl maiei.v Joan Cicspi. paraire: 
Juaiiut Colom, boiiclcr. Rale! Ripoll, capeüci: Pedio llagar, sabater, L'asqual Kussclló, lionelci I (ÏUÍlteiïi 
Yich. espaser Els M A S E A I L U S , cutuiam al blindo! .I^uui.mal loieii anomenats .usi puque els poitals dc Ics 
seves cases es vaten scnval.u amb una mat CA negra 
' Miguel dc (Iurrea i Cet dau. baio de (iuuc.i, tou cl lloelineiit getwial del Regne de Mallorca (1512 I525l 
L'ailicipít a L'cspedicio INALLUIQUIUA dc socors I la plaça HUID ,I Iic.uia dc Ungia luu ciiiprcsonar sel 
iiieneslials EL (i de lebrel dc 152 I el tpie precipitó els esdeveniments esclalaul una revolta jvi alltlicini els 
captius Desi mul pels subleváis cl niaiçdc 1521 es iclugia LI Eivissa des d'on envià iiiloiiiics al IC I Cailcs 
i P R E P A R I remeteu que havia de stilue.n les geiiiiaiiies l.'octubic dc 1522 dccmbaic ï ,I Alcúdia des d'on 
inicià la seva política de reducció dc les v des dc la part loiaua LIL dcscinbie de 1522 assclia L'.LLTIRL que es 
pendí el maiç dc 1522 iniciant se una rigólilsií repressió contra els subleváis 
La gemianía malloiqiiina va leuir molls aspectes comuns amb la gemianía valenciana l'oren movimctlls 
dc piolóla contra el sisicniu SOCIOCCOIIUIIUL * igcnl I COIMILUL un aisccaineut tic Ics classes uicic.iiuih I 
pageses enlionlades al encara icgiin lciul.il pel que cs liubav cu opi unides 
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l^ i^iLi Casasnoves . HI text es troba escrit cn escriptura humaníst ica cursiva la qual no suposa 
un canvi brusc respecte a la gòtica sinó mes bé una evolució lenta sola l ' influx dc la 
humanística llibresca. 
l is tracta d ' u n a escriptura ràpida, molt lligada, a m b trac; agitat u manera de bandera 
en les astes superiors de Ics lletres. Les mes caracterís t iques són. tal volia, la d recta; la a 
laucada; la g amb una baixada que recorda un signe d ' in terrogació invertit i la s llarga que 
descendeix dc manera pronunciada. 
Per a la t ranscripció hem seguit escrupolosament cl lexi original sovint incorrecte, 
respectant Ics distintes grafies d 'una paraula que freqüentment hem trobat al document . No 
hem accentua) Ics paraules, ni usat la coma. l'apòstrof ni cl guió empra t s en el l lenguatge 
actual. 
Quant a Ics abrevia tures que apareixen hem optat per descnvolupar - les així com 
hem numerat cada una dc Ics línies a li dc facilitar la lectura al poss ible lector o 
invest igador. També hem enriquit cl test amb distintes noies a peu dc pàgina que pensant 
poden ajudar a la comprens ió del document . 
III. Contingut del document 
En Joanol Co lom jun tament a m b en Pau Casasnovas i Jordi Moranta cs dirigeixen 
als jurats dc la Universitat per tal dc que sia executada la sentència dictada pel rei Ferran i 
promulgada a Burgos l'any 1512 sobre la qüestió dc Ics contr ibucions dels ciutadans i part 
forana. Es demana sien elegides nou persones per dur a terme la consecució dc l 'aplicació 
de la semencia abans anomenada. 
IV. Transcripció documental 
Fol. ! 
| l | N o v c n n i universi quod anno a Nat. Omni. Millesimo quingentésimo vicésimo 
primo 
| 2 | dic vero sabbat i dèc ima secunda mensis o c l o b n s ex i s t en t ibus magníf ic is 
Joannoto 
131 de Puigdoil i la Guil lermo Desmas ei Rafíaele Arnau tribus cl magnil lcis jura t is 1 " 
| 4 | Universitaris Civital ís el Regni Maior ica rum" cum ex ullis tr ibus unus scilices 
magnificus Georgius 
| 5 | Arquer sic iníirmus cl ahi duo .(. Magn. Jacobus Marti cl Michacl Shunyer 1 ' non 
| ó | fucruni repelí i lieet íueruni con diligencia pcrquistli in aula m 
Jauine I u la ciuwi de valencia msiiiui per an reial privilegi datat el 7 de Juliol de 124') la representació 
iiitiníeipal fonnada per sis jurats amh ati IIHICIOUS dc m.iyMi.iK í:\. |ui;iK lepi ementa ven a la (ïulal i a 
l'Illa snluc la une tenien plenes competències en aspectes econòmics, i fiscals A la vegada creu 
compelenK en la eo\cinació i administració dels .issumplcs comunitaris com Ics obres publiques, 
instat lacions defensives, tràfic mercantil . ele ele Kïs piráis se scrwcn dc un delcininial uombic dc 
conscllcis i tlels icpTcscnlals de la pari forana (síndics i conscllcnl constituint el (lian t (leñeraI Consell 
LI nuat en cap pei pii\ ilcgi municipal de I 2'1'i llai la de pcilàllyci al olamclll lliililai 
La l'imeisila> Maioticciisis o lisiudi (leiieral fou oiictla a pclició dels juials pel rei Penan l'any 14M.1 
amb la i menció que fossin ensenyades Iotes les alls i oficis a semblança ilc l'LsIudi Ceneral existent a 
Lleida Pnslcrionnenl fou ainpli.il amb les càledies de lilosolia i koloyia lul·liana, escollsla i lonnsla. 
Sagrada Eiscnplura. t e o l o L ü a moral, canons. Ileiv aiiaionua. fisiologia, paiologia i cu urgia. Pou extingida 
per Real Ordre de IX2<J. 
Joanol dc l'iiigdoilila. (iuillciii Dcsmàs, Jaume Mani. Miquel Sunyer. Jordi Art[uvr i Rafel Arnau t'oren 
¡urats de lu C i K de Mallorca Pam 1521 U i Á I . V A K O ('AMI'AMtk Y ITllRTtiS". Crtmirón Mtiynrií-rnxr. 
Palma dC Mallorca. 19S4. 2SS. 
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¡7] tciTíiri domus iurari Universilalis predicle. Comparui t discrelus Hieronimus 
[ 8 | Ferrer noi, Publ . Muior icarum et s ind icas i n l i a sen plus unacum ¡nfrascriptus 
hotiore Joan 
[ 9 | timo Colom Georgia Motanta Paolo Casanoves et alus pluribus de populo (ngus) 
110] honore iustalolte el obtulil seu perlavinl legique et tnlimari requisi vil et fecil 
| l l | sat is m a g n i f i c a s ( inpnora in) magnifici Berengnr i i S h e n legum doctor is 
locumtenentis 
112| magnifici regentis supplicationcm tenons sequen!is 
[13] Señors molt magnífics 
114| y de molla providencia 
[15] No ignoren Vost res Magnificis nc ignorar poden. C o m per lo Sereniss im i 
Catolich don Ferrando 
116| de immortal memoria Rey Nostre Señor com a fidel istmo y crest ianissimo 
1171 la nos he neventut ademen! regna ni zelaní lo be til) l i tal y repos dels pobles 
I I S | seus del seu regne de Mallorques mirant y consideran! gran lemps havia 
1 s u s de Ix anys que ta Ciutat y la parí lora na le nien un piel immortal 
| 2 0 | sobre la quesl io dels dos y terç y dels carrechs universals debadiis Ciutat 
|211 y part l'ora na en lo qual plet y queslio se havian causades moltes e iniíu 
| 2 2 | merables despeses y de quiscum dia se causaven en gran destructiu y total 
| 2 3 | perdició de la part forana y de la dita Ciutat de que sa Católica y real Magestat 
girant 
| 2 4 | los ulls de la sua clenieniia bondat y acusiumada ¡usticia y per que nehu a la 
| 2 5 | indemniíat dels vassalls dc Sa Aheza y pobles del seu Regne de Mallorques 
volgué 
| 2 d | sa Magestai ab degut e f tecle per quiri c volgué en tendre Ics dites controvèrsies 
j 2 7 | e qüest ions de la d i la Ciutat y parí forana per que sobre aquelles posgues fer 
[28 | debita y opporiuna previsió per la qual lo seu Regne fos posat ab perpetual 
[2s>| tranquil lita! y repos de hon la diis Ciutal y pari forana desitjant 
1301 per lo sembla nl lo repos y libera lio dc la captivitat en la qual sia ven 
|311 posai y stani y atènyer lo li de la present causa saludable tractaren e en ma 
[32] y poder de sa Caiolieha Magestat posaren les dites di tfcrendies controvèrsies e 
qüest ions 
[33] com arbitre arbitrado! e amicable eomposador Rey y Señor ço es per la parí de 
la 
Fol. h 
| 3 4 | Ciutal lo magnifich misser Joanol Gual caval ler y doctor en quiscun drcl per 
par! 
[35] de la dila Ciulal píen poder (laven de aquella segons consta de la sua potestat 
| 3 6 | ab i listín me ni fe! y ferma! en la presente Ciutat de Mallorques sots a VII del 
mes 
1371 de juliol del any MDX1 clos y segellat per lo discrel cu Joan Crespi notan 
[ 3 WI publich de Mallorques y lo dit any regim la scrivania de la ( i o venían o y 
|39j foren elegits per la pan forana los honorables mesires Pau Casanoves cirurgia 
| 4 0 | y Anzebit Sanciandtcu lavors stndichs dels dits pan forana de la 
|411 qual potestat de aquells con si a per instrument rehuí per lo discret en 
| 4 2 | Guil lem Girard notari de Mallorques feta VIH del mes de agosto del matex 
| 4 3 | any Mil DXI los quals dits missers Gual y sindichs en los dits 
| 4 4 | n o m s c o m p r o m a t e r e n y en ma y poder de sa Cato l icha y Reyal Magesta t 
posaren 
[451 les diles dilferencies de la dita Ciulal y part forana y compromateren 
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| 4 6 | com a Rey y Señor arbitré arbitrador amicahlc eomposador de 
|471 voluntat de les dues parts de totes Ucs dites controvèrsies 
| 4 S | plets y qües t ions promatent star a la dita santencia per (s t ima) per sa Real 
Magestat dona-
|4 C ) | dora sots pena dc deu mil f lorins 1 ' de or segons dc les dites coses consta 
1301 ab instrument dc compromís rebut per part del honorable sindics de la dita 
|511 Universitat entrevenint hi lo magnífic Mossèn Miguel dc Vclesques Climeni 
| 5 2 | pro thonoiar i ' J del Rey Nostre Señor y per part del Sindich de la part forana 
|5.3] lo magnifich mossèn Ruiz de Calcena secretari y del consell del Rey nostre 
15.4] Señor tot en la Ciutat de Burgos a VII del mes de janer proppessat 
\55] de que hoyda sa Magcslat a ple les diles parts una y molles vegades sobre les 
1.56] dites difiere ni íes controvercies y qüestions de la dita Ciulal y part forana 
13"7J y sobre aquel les moll miral y di l igentment pensat c o m sa Cato l icha e Real 
Magestat 
|58] acus tumave de fer ab les coses de iusiicia per ésser Rey iust y sens nenguna 
| 5 ° j manera dc passió (suia) com a Rey y Señor arbitre y amicable composador 
100] ha dec I ara i ab sa iustissima Sentencia dada y promulgada sots dilluns a VIH 
|d l j de febrer del any de nostra Salut MDXI! en la Ciutal de Burgos que nos 
| 6 2 | fassen parts algunes per tos Ciutedans y part forana dc de dos y tere sino 
|631 que cessant la dita contribució de tere de qui avant quis(cu)n pars e sia lingut 
|( i4| pagar e contribuir iuxto son patrimoni que te a hon sav ulla lo litiga 
165 |v aquest càrrecs de contribuir y pagar sia agut de qui avant per càrrecs 
| 6 ó | Real y no personal ni mixle. I: p e r q u è la slimacio dels bens se fasse 
| 6 7 | sens frau algu ab lola \ guaitat ah la present declara deures perpeiualment 
| 6 8 | servar la forma segons en la dita semencia es contingut com are de preseni 
¡6'J | en aquella hoy ren y em re les altres coses coniengudes en la dita iustissima 
| 7 0 | arbitral y re val sentencia vol mana y declara sa Magcsla t per execuc ió de 
aquella sc 
|7I I tassa siimalio de tots los bens immobles en lot lo regne per la qual slimacio 
| 7 2 | fehedora sien elegides nou persones ço es sis en la Ciutat y lies per la part 
| 7 3 | forana e c o m la dila sentencia sia ja en execució aportada per los honorables 
mesires Pau 
| 7 4 | Casanoves y An/eb i l Santandreu Icvors smdichs de la dita part 
Fol. 2 
|75] forana per manamet de sa Real iuxta forma deis execuloitals de 
|76] aquella ul t tmadament tels en la Ciutat del agí avis a XXII del mes de setembre 
|77] del any de nostra salut MDXII y per forma de aquella es stada felá dita 
| 7 8 | elect io de Ics di tes nou persones per Vostres Magnif icis en lo alt e sencial 
consell 
| 7 9 | eo es de les sis persones per la Ciulal y los lies clegíis per la part forana ab lo 
consell 
| 8 0 | del Sindicat les quals diles nou persones en la dita forma elegides com vol 
[81 I y dispon la dita real y arbiiral semencia aquelles juraren en ma y poder dc 
" El I I D I Í d'nr Ion acal el 1346 per l'crc t\' Aqdesl cl cica ell Unitat àitria Ue la corona i icnia un valor 
et|«Ívalònl a II MUÍ-. Je Uatcelona, 15 de Mallorca i K d'Alagó. S'ciicutivaicii a Mallorca a partir del 
icgnal dc Juan I (13S7-')íi) 
¡:1 inolonolari era el piimei i piiucipal dels notaris i el seu eap Taitilie eia l'cneanceal de despals.u amli 
el motiaie.i i validar els seus despalxos. cèdules i privilegis A la Corona d'Aiagò l'orinava pan del 
Consell Suprem 
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| 8 2 | doll Migue l dc C u n e a Lanas Locht inen t Genera l del present Retine dc 
Mallorques y en poder 
| 8 3 | del Molt Reverend Vicari General y prof lleial del Señor hishc dc Maollorqucs. 
Per causa 
| 8 4 | dc la e.xcomunieacio cn dita sentencia contenguda c per quant per els signat lo 
(ofici) 
| 8 í | dels dits honorab les mes ires Pau Casanoves c Lnscbil Sa net and reu lev ors 
síndics 
|K6] dc la dita part forana los quals ab effecle c summa diligencia procuraven 
| 8 7 | y dc mena ven la execuc ió dc la dita sentencia la qual ah bona di l igencia c 
industria 
I K8| e perill dc llurs vides y ah grans traballs obtinuuernii aquells per els signat 
| 8 9 | lo lurt l i t offici de sindichs volgan mes peicebir a lurdcsijal li 
| ( J ( ) | que la dita sentencia sot lis son degui effecle per la absència dels quals ja mes 
|*J 11 se cs feia execució de aquella y asso serien per quant nos troba nengu qui 
[ l )2 | desig lo be e uiilliai del Regne y poble ans aquell totalment se berihen 
|*J3| cum fallia lo dracs de la Ciutai de libia qui ah lo ele e.xorbia los pobles 
¡941 los quals desiljanis malar lo dil dracs se son volguts y volen acostarse 
|951 al Caval ler Sani Jordi al qual los defensa dc aquell lo qual es lo 
| l J 6 | gloriós Rey don l e ñ a n d o de immemorial memoria e pus ver la 
| 9 7 | la sua Sancta Scn(yoria) , Penant recordáis los miserables de pobles capturats 
[9S | per mals homens del malex Regne los quals stau sperant los trossos 
[99 | de la carn del miserable tic poble ço es stant al padris dc la a lmudayna 
I IDO] y al banch dc cons sperant les LXXX € y les M t " ' a tant dc tal mes cn 
I lü l ] carregades Deu sap com. volem percibir a la lur indcmniiai > guardar 
[ ID2] los ossos volen inseguir a degul e (Terse portar la dila Real y arbitral 
[ 103] semencia lela donx c promulgada de voluntat de les parts, y aquella 
[ 104] executar rcquci inl a Vostres Magnilichs que per ninguna via directe 
1105| ne indirecte no vallan impedir la execució dc aquella ne per mestres sia per 
II ()()] algú impedida aut al alterada sois les penes en la dita real y arbitral 
| 1 0 7 | s¿iencia con lengudes Ics quals los dits d e l s ço es lo honorable cn Joanot 
Colom 
1108| altres dels dits elets o Siiuhch del dit poble entenem fes instancia y 
1109] denunciar a Sa Magcstal les execitlc si lo c o m í a n de dila sclcucia sera fet 
[ 1 I 0 | cn toi o cn pari dc aquelles per Vostres Magnil icis a interesades persones per 
aquells 
I I I I ] e per quanl es dal píen poder ais honor Mossen Jordi Moranta y mesire 
[ I 12| Pau Casanoves per lo poblé tic la CuitaI y de toles les viles de la parí 
] I 13 ] toruna tic demennr y poder demenar la execució de la dita Real y arbitral 
Fol, 2v 
II 14| semencia volen per lo poder a ells dal com dessus es dil Considerat que en la 
1115| dila arbritral Sentencia Sa Magcstal vol y mana que no y haia drets personals 
11 Id I ne mi xics que total ilcr sien leváis c eximís los tiréis següent co es 
11 I 7 | la mol i lge 1 ' lo qu iñ i l ! ï del vi, la sisa 1 ' 1 de les carns c lo sagell de les 
1 1
 A Mallorca el lloctinent ci.i qui ostentava la representacnl reial en alwcncia ilcl rci Hclna les dbvrses. 
apel·lacions i era l'eocaí ictial de icsuldrc els assuiit|»tes plantejats pels o lleials del teene No nossciu 
laciillats indiciáis essent el rc|ircsciilaul diiectc de is mlcicsso, patrimonials dc la Corona 1:1 canee lenia 
mes lie un eai.'ictei mil nal i siovcrnaliu 
Moneda míe equivalia a Ï H sous o 24U d i ñ é i s 
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robes 2 0 y dret de la gahella de la s a l i l los quals dits drets son dits 
personals e per ço no poden star iuxta forma de la Real e arbitral 
sentencia la qual vol y mana com dites sien extints y 
lotalment abolits. E per dar conclusió a la dita Real e arbitral 
sentencia volem se tassa electio dc les tres persones que falten en la dita 
Ciutat perquè sc pusque fer la extimacio dels bens de la dita 
Ciutat c part forana per forma y manera que lo tall conegué 
perquè sia satisfet als venedes creditors qui be c degudement 
pendran lurs censáis perquè iusticia ygualmcnl sia administrada 
entre los pobledors de la present Ciutat y part forana com la intenció 
del captivat poble no sia sino demenar iusticia y liberarsase 
del gravos pes que te. E si per Vostres Magnifichs sera recusat fer 
lu electio de les dites tres persones, o differir aquella convindrà aquelles 
elegir an el dit poble per donar compliment a la dita sentencia y compli r 
los manaments de Sa Real Magestat lo que volrian molt fonsar 
lo que sera forsut recusant ses magnifichs fer ho demanant y 
requerint a Vostres Magnificis per lo notari present que dc les dites coses per 
honorable mossèn Joanot Colom altres dels elets del dit poble e los honors 
mossèn Jordi Moran ta e Pau Casanoves ensemps ah lo Síndics c 
procurador del dit poble eus los donat copia y traslat dc Ics presents 
ensemps ab la resposta per Vostres Magnificis fehedora. Quets (signat) Jordi 
Joanot Colom { i ) Pau Casanoves. 
140] Quaquidem supplieat ionem pre(scn)tata et dictis magnificis tribus iuratis 
1411 lecta et intimata stalim illius teriore audito de consilio magnifici 
142] locus( tenent ibus) Mag . Regents c(ausas) Bercngani Sbcrt in legem doctoris 
cum non (reprovamur) 
[1431 advocati (fecorunt) respons ionem següent is 
Los dits magnífics iurats ab consell del Mag. lloctinent dc Regent 
responent a lu dita supplicacio dien que son contents c apparallals 
que lu sentencia reyal sia executada en tot c per tot axi com per sa 
Real Maecsia t es manat. 
1 7
 Molitja: imposi fix anual que havia dc pagar cada persona segons la tlas.se de pa que menjava ( dc farina 
de blat: 9 diners per quartera; de meslall, ordi. mill. pañis, dacsa. n qualsevol classe de llegum; 7 diners, 
també perquarlcra) Els infants de 5 fins a 10 anys en pagaven la meitat . 
'" Impost aplicat a la quinta part sobre cens productes i beneficis, en aquest cas sobre el vi que era comprat 
per consum propi 
| g
 Tribut pagat sobre el consum i que era abonat pel venedor que el carregava sobre el preu La sisa de les 
carns era un impost de 7 diners per lliura (=36 unces) de carn a pagar pel comprador a excepció de la eam 
dc cabra que era de 4 diners. 
3 1
 El preu sobre robes era pagal per Ics teles que entraven a l'illa a raó de 2 diners per lliura. 
; l
 La gabella de la sal era un impost sobre aquesta creat el 1425, cn rÈgim de monopoli, a raó de 1 sou per 
almud (mesura dc capacitat per als àrids que equivalia a 1,96 litres) Totes les famílies estaven obligades a 
comprar en el decurs de l'any i al preu senyalat la quantitat de sal que els corresponia. 
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Resumen 
Joanot Colom, jumamente con Pau Casasnovas y Jordi Moranta se dirigen a los Jurados de 
la Universidad de la Ciudad de Mallorca con el fin de que sea ejecutada la sentencia dictada por el 
rey Fernando y promulgada en Burgos cn el año 1512 sobre la cuestión de las contribuciones de 
los habitantes de la Ciudad y los pobladores dc la parle foránea. 
Asimismo solicitan sean elegidas nueve personas para llevar a término la consecución dc la 
aplicación de dicha sentencia. 
Abstract 
Joanot Colom, Pau Casasnovas and Jordi Moranta sent a Icltcr to thc Mallorca's University 
jurats, wiih thc purposc of that thc sentcnce diciatcd by Femando King promulgaied in Burgos in 
the year 1512 under the question of the contnbuttons of the habitants of the City and thc residents 
of the forcign part for thcir cxccutcd. 
Also they request nmc persons chooses to lake to term the attamment o( thc application of 
this sentence 
